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A p l o m o s 1 4 d o J u l i o . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se aiiHíiritje í i e ^ t e per i t id ieo e » l a ' Litsdaccton. üAáa de D . JOSB i r . RBUONUO.—calle de P l a t e r i a á , a . ' 7 , — á 50 reales á é m e s t r e y 3 0 e l t r i m e s t r e , 
LIOJÍ a n i i n ü i o s á e i n s e r t a n m a m e d i o r e a l l i n e a o a r a los s u s c r i t o r e á y u n r e a l l í n e a p a t a los q u e no l o s e a n . 
• Luef/ti yue l<>$ >/'«. .Uculdcs y Secretarios reniban los n ú m e r o s del l í o l e -
í iñ /«<* corrrspmunn a l distrito, disotntitrm que se jije un ejemplar en el s i t io 
de 'iostuinitrtí, iiomÍR tifriitanueeru hasta et recibo del n ú m e r o siguiente. 
' L o s Secretarios c u i d a r á n de conservar los Boletines coleccionados orde* 
nadamente p a r a su eniutitdernaeton que d e b e r á ver i f icarse c a d a a f t o . — E l G o -
b e r n a d o r , HlGlNIO POLANCO.» 
PitESIIIE.\ClA DEL m W DE Ml.MÜS. ; 
• S. M. la Reina nuestra Señora ( 1). G.^ y su ungusla Real familia continúan en el Real Sitio de San Ildvfonso sin novedad en su 
impoctaiitü s a i t n l . 
BOLETIN EXTRAORDINARIO DE LA PROVINCIA DE LEON 
D l i L i M I É R C O U Í S 12 D E J l ' U O D E ) 8 t í S . 
ÜKL G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
CIRCULAR, NÚM. 2 9 3 . 
E l Exorno- Sr. Ministro de la Gobnrnacion en despacho lelegrá/ico de hoy me dice lo siguiente: 
«La ley «Ucloral ha sillo votada en el Senado por t l 7 votos contra 16. Gomo los artículos de dicha ley que recibirá 
V . S. por el correo de inaiiatia imponen el debar de publicar listas de contribuyen les y demás en un breve plazo, encargue 
Y. S. al Administrador de Hacienda y V . S. también debe por su parte procurar reunir y coordinar los datos necesarios 
jiara cumplir con la letra y espíritu d é l a nueva ley.» 
Lo que me apresuroáponer en coaoe'mtenlo del publico. León y Julio i l d e 1 8 6 3 . — Iliginio Polanco, 
CIRCULAR NÚM. 2 9 4 . 
A l in de dar pr inc ip io á las operaciones á que se refiere el anterior deapicli ' ) , l o i Sres. Alcaldes de los pueblos d.< e s ü provinc ia r e : n i [ i r á n á esle ( i o -
bierno'eu el ¡ i i iprurojul i le l é n u i u u d t i • d ía de rec ib i . l» esle l i j l e t i n e x l r a o r d i i u r i o y 8 de su l 'echi, uaa lisia por orden a l l abé l i co de numbres de lodos 
los conli ' ibu^eules uoonei l iadot í eu sus respectivas jurisdicciones, y sean miyores de ¿'5 aftas, que Usuren en tos repar t imiualos de la c o n t r i b u c i ó n l c r r i > 
lo r i a l con aidelucion de un a ñ o . y eu las n u t r i c u l a s del subsidio indus t r i a l con an te lac ión de dos, y la cuota anual para el Tesoro de 2t) esca los ó sean dos -
cientos rs . para a r r iba , siempre que no es t én inscritos como electores cu las lisias vigentes, acu.uulaudose para completar dicha cuota las i|Ue se paguen par 
los conceptos de ter r i tor ia l y subsidio; euleuuicndose, que para ser comprendidos eu las listas los conlr ib . iyeules por subsidio, d e b í u satisfacer 200 rs , ó in:is 
en cada uno de los a ñ o s de 1863 á 0 1 y l ü l i i a ( io . 
i . " l )o ios individuos de nuiueru d é l a s tteales academias E s p a ñ o l a s , de la His tor ia , de S. Fernando, de Ciencias exactas, t í s i cas y naturales, y de Cien-
cias morales y polil icas. 
i . ' l i e los individuos do los cabildos eoles iás l icos y los curas p á r r o c o s y sus lunieiitcs ó coadjutores. 
4." l )o los empleados de uouiurainiei i lo del Rey ó de las Corles, activos, cesantes ó j ub i l ados , que gocen por lo menos 800 escudos, ó sea 8 .000 reales 
anuales de haber. 
o . ' De los oliciales geiitrales de e jé rc i to y armada, exentos del servicio, mil i tares y marinos retirados, de capilan inclusive a r r i ba . 
<>.' De los abajados, m é d i c o s , c i iu jauos, lanuaceulicos, ingenieros de caminos, de minas y m ja les , urquileclos, ingenieros industr ia les y a g r ó n o m o s , 
y vetcrii iat ios, (pie no se lialiuu a l s o n icio dui l i s tad» , que tayan un a ñ o de egercicio, y jiagueu cualquiera cuota de subsidio indus t r i a l por su prolesiun, » 
e s t é n exentos Icmpuralmcnludc pagana, eu couipeiisaciou de ulguu servicio de i n l e r é s púb l i co iuberenle a la misma profes ión . 
7 . ' De los piulores y escultores que bayaii obtenido preimo de l , ' ó 2 . ' clase m las exposiciones nacionales ó internacionales. 
8. " Ue los relatores y escribanos de C á m a r a do los Tribunales Supremos y superiores y los notarios y piocuradores, escribanos de Juzgados y agentes 
colegiados de negocios, siempre que paguen alguna cuota ó tengan las condiciones de la p r e v e n c i ó n sesla. 
U. ' De los profesores y maestros do cualquiera onseñai iza costeada do fondos p ú b l i c o s . 
1 0 . De los maestros de 1 . ' y 2 ' e n s e ñ a n z a que lengan t i tu lo y un aiio de egercicio y paguen cualquiera cuola desubsi t l io i m l u s t i i a l . 
La lisia que se reclama se su j e t a r á en un ludo al modelo que es udjuuto. 
Siendo los anlecedeides que se pillen necesarios, y de plazo l i jo lodos las operaciones sucesivas, prevengo nuevamente á los Alcaldes y espero de su 
reconocido celo por el servicio púb l i co , no dejaran de cumpl i r con este eu el plazo que se s e ñ a l a , indispeusablemenle, aunque para ello les sea preciso v a -
lerse de propios, encargados do su c o n d u c c i ó n ¡i esta capital como medio mas seguro ó al pu jb lo mas i n m e d i a l » y de correo diar io; coinminaudo á estos 
y Secretarlos de los Ayuulamieulos , con la mu l l a de 300 rs. si dejasen de c u m p l i r s e g ú n se les previene, pues que si bien esloy dispuesto á ser indulgento 
por regla general en fallas ú omisiones disculpables, no t o l e r a r é eu manera alguna que en las present-s circunstancias se eluda la a c c i ó n de esle ( iobier -
no jiara e l cuuipl imieulo de la ley León 13de J u ü u de 1 8 G o - - / / / y i > i i o l'otuneo. 
1:1 
Ayuntamiento constitucional de 
H E I i A - C I O I s r de los individuos de es/e Xyunlnmienlo mayores de. 2a años t/ en el goce de lodos sus derechos civiles que aparecen en el reparlimienfo de conlribucion territorial <n 
180 i « 1865 // en la matrícula del subsidio de 181)3 ó 180 í y 180 í á 1805 con doscientos reales ó más de cuela para el Tesoro y que no están comprendidos en las listas electorales 
de última rectificación. 
R." con que 
f'iiniran en el 
repurl imien-
lo de lo r r i lo -
r i a l . 
M o m en In ma-
I r icu la ele sub-
si i l io . 
Kombre y apellido paterno y malerno . Pueblo. 
Calle ba r r io ó par-
roquia de su habita-




en len i to-
r i a l . 
Idem en la 
matr icula 
de si ibsi 
d io . 
T O T A L . OBSERVACIONES. 
^ " o c - B 1 « 
í i ] cetfi ilcl i tic Ji lüo —Núpi . Í K J . 
Wl.NIsT : RIO DE LA GOBUIIN VCION 
DOÑA I S U i K U l , 
Por I» g n i o i n <!u ü i u s y la Cons-
t i t u e i u u di' I» M u n i i n j i i i a e s p ' ü w l a 
K t i i n a do lad K s p u ñ a á A todos los 
<iutt l a pvente v i « r m i y enLeo , ' i e r t íu , 
sabed: l ¡ \ u las Oiirte.s hall decre tado 
v N o s sanc ionado l o s i g t r í t i n t e : 
A r t . 1 " ICI a r t i c u l o 2 2 do la ley 
de Gobiernos de p r o v i n c i a v i d e n t e 
se subroga con el que s íu rue : - E l 
ca rgo de D ipu t ado p r o v i n c i a l es ho-
i io r i f i co v g r a t u i t o . Los D i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s no pueden d u r a n t e la 
é p o c a ÜV. q n * t lebini eiertier este, car-
go ser 'degidos Dipu tados á Cortes 
p o r la p r j v i n c i a eu que los desempe ' 
ñ e n . i 
A r t 2 ' El a r t . 2(5 de la m i s m a 
ley de Gobiernos de p r o v i n c i a queda 
s u s t i t u i d o en estos t é r m i n u s : "Los que 
fueren elegidos D ipu tados p r o v i n c i a -
les p o d r á n r e n u n c i a r e l c a rgo á n t e s 
de j u r a r , s i empre que lo v e r i f i q u e n 
den t ro de l mes s i g u i e n t e A su p r o -
c l a m a c i ó n en el e s c r u t i n i o g e n e r a l , 
T r a s c u r r i d o este t tSnnitio, ó h a b i e n d o 
prestado á n t e s j u r a m e n t o , es i r r e -
l u m c i a b l e d i cho c a r g o . » 
Disposición transitoria. 
Los actuales Diputados p r o v i n c i a -
les p o d r á n r e n u n c i a r su c a r g o en e l 
t é r m i n o , de u n mes, con tado desd ' l a 
p ' i b l i c - i e ion de esta ley en la Gaceta 
o f i c i a l . D e s p u é s no p o d r á n d i m i t i r l e 
n i ser e legid is D i p u t a d o s á Cor tes en 
todo el t i e m p o de su d u r a c i ó n . 
Por tanto: 
M a n d a m o s á todos los T r i b u n a l e s 
Jus t i c i a s , Jetes, Gobernadores y de-
m á s Autor idades asi c iv i l e s como m i -
l i a r e s y e c l e s i á s t i c a s , de c u a l q u i e r a 
clase y d i g n i d a d , q u e g u a r d e n y h a -
g a n g u a r d a r , c u m p l i r y e jecutar l a 
presente ley en todas sus par tes . 
Palacio t r e i n t a de J u n i o de m i l 
ochocientos sesenta v c i n c o . — Y O 
L A I t i i l N A . - E l M i n i s t r o de la Go-
l u r i i a c i o n , J o s é de Posada H e r r e r a , 
(iucela del 12 de Ju l io .—Num. 193. 
Ml .NIáTUUlO DU H A C I E N D A , 
• HEAL UECUETO. 
En visla de las razones que me ha 
e\|>iiesloel Min i s t ro de I h c i e n d a , de 
üa i i ' r do con el parecer de m i Consejo 
do Minislros, 
Vengo en decrclar lo siguienle: 
Ar l i eu lo 1 ' El deieclm (lelos A y n u -
laiiiienlos á reclamar las excepciones 
'•»vrca de terrenos de ap rovec lumlcdos 
« omuu ó ik-hesa bnval , cmisinuado en 
la» leyes de 1 . ' (le Jlayo de 183.') y 1 1 
di: lu i io ile 18o!i, solo pud á e jc rc í l a r 
»(• respi'clo de las lincas i|ue no liayan 
>i lo enajenadas v hasla e l aclo del r u -
ínale. 
A r l . 2 . ' E x r e p l ú a n s e de la dis 
P'^icion del ar l ieulo anter ior las lincas 
'•«¡iji'iiiidas antes d é l a pub l i cac ión de 
(;-»le lleul i lecrelo de la (.¡aceta, en el 
aaico caso de i|Uu lo» Ayuula i i i i en los 
a i liubiosen lenido cunoclmicnlo de los 
a' los preliminares de las venias y de 
'a-i mismas venias. 
•Se eulendera (lile han lenidi i esle 
'- ' ' i ' i ' i i ' iniieii l i i siempre que del expedien-
' .' icsulle cu ili|ii¡ei'a i lc las c i r c i i n s l au -
siguiellles: 
1. ' (J.ie se i i l k i i i a l Alcalde cmKli-
hit i i jonl del |iueble donde radicaba la 
(inca para q:ic el Sindico nnmbrasc (-'' 
per i to lasador, 
2 ' One se oliciú al Alcal i lo para 
que dispusiera que en los sillos de cos-
lu.ubre se liiase el coi respondiente 
eilictu anuiiciimdo el (lia y hura del re-
u n i ó . 
3." Que se hizo la in se rc ión y p u -
bl icac ión del aiiiinc.ii) de la subasta en 
el Bi i le l in o l ic ia l de la p rov inc ia . 
A r l . 3 . ' Las resoluciones que el f ¡ o -
bierno adopte declaraiulo no compren-
(lidns en la escepcion seña l ada en el 
n ú i n . O . ' del a r t . 2 . ' de la ley de l . ' d u 
Mayo de ÍSi>'> algunos levceiios recla-
mados como d e a p r o v e c h i m i c i i l o c u m i i n 
o ileliesas boyales por los Ayu i i l amien -
tos, causaran estado. 
A r t . 4 . ' S e r á n condiciones iml i s -
peusables para conceder la e x c e p c i ó n 
por ser los terrenos de aprove»l i : ¡ n i d -
io c o m ú n : 
1. * Que el Ayi in lan i ien lo reclaman-
te acredite la prnpieilad que tenga el 
pueblo en el terreno sulicilado. 
2. ' Que acredile que el a p r o v i r l i a -
mienlo (te los terrenos ha sido l ibre , y 
í í r a lu i to para lodos los veclnus en los 
20 a ñ o s anteriores ú la ley de 1.° de 
Mayo de l o S i i y hasta el dia de la pe-
tición sin in le r rupc lon alguna. 
3. ' En las dehesas boyales so acre-
d i t a r á a d e m á s que producen pastos pa-
ra el ganado de labor , y que toda la 
dehesa 6 la parte de ella que se recla-
ma es necesaria, atenilido el n ú m e r o de 
cabezas destinadas en el pueblo á la 
agr icu l tura . 
A r t . 3 ." Si acordada por el Gobier-
no en v i i ' I i n l i le las pruebas s i i iu in i s -
tradas por lus Ayuntani ivulos la excep-
ción dé una linca como de aprovecba-
mieuto c o m ú n ó dehesa boyal,, apare-
ciesen d e s p u é s nuevos dalos" de lus cua-
les resulte que no concurr ian en ella las 
condiciones s e ñ a l a d a s un el ar t iculo a u -
ler ior , se p r o c e d e r á á la revis ión del 
e.vpeiiieiile; y uiila ¡a Secc ión ile Ha-
cienda del Consejo de Esludo, p o d r á 
acordaisc la venta de la linca. 
A r t . t i . * A lus poseedores do suer-
tes do lerrenos ba ld ío s , realengos, co-
u in ihs , propios y a i b i l i ioscomprendldus 
en la ley de U de .Mayo de 18 3, que 
no se hubiesen provisto del t i tulo de ad-
quisici( i | ! con arreglo á la expresada 
l ey , s e les concede el plazo improroga-
blede seis meses desde la publ icac ión 
de esle Iteal decreto para que lo ublen-
gau; y pasadodicho Icrm'mo se eulende-
ra que han reuuiiciado á -su den-cho, y 
se c o n s i d e r a r á n los lerrenos sujeios á 
la ley de 1." de Mayo del misino a ñ o . 
A r t . 1* Losco.uprudoi-es de bienes 
co i i ip rc i id ido i en las leyes de desamiir-
(¡/.acion solo p o d r á n reí l á m a r por los 
desperlerlos que con posterioridad á la 
lasacion sufran las fincas por falla de 
sus cabidas s e ñ a l a d a s , ó por ci inlqt i icra 
otra causa justa , en el t é r n i l n c i m p r o r o -
g á b l e d e l o d í a s desde el dia de la po-
ses ión . 
La 'ouui tic poses ión podrá ser g u -
bernal iva ó j u d i c i a l , s e g ú n convenga á 
los compradores. El que >'crilicudo el 
pago del pr imer plazo del iniporle del 
r eñ í a l e dejusc de lomarla , se considu 
rara como poseedor para Los electos de 
esle a r l i eu lo . 
A r t . 8.* E l Estado no a n u l a r á las 
venias por Cillas ó perjuicios causados 
por los agentes de la Adinidis t rac ioi i ¿ 
iiidependienles de la « m i n i a d de los 
compradores; - pero quedaran á sal-
vo las acciones civi les 6 criiniiiales que 
procedan conlra los culpables. 
A r l 11.' Las reclaitiacioues qiie culi 
arreglo al a r l . 113 de la inslruccion de 
31 de Maye de 1833 deben dir igirs . : a la 
Ai l iu in l s t rac lon antes de enlabiar en los 
Jiug.ulus de, pciuv.na m i n u c i a i lcmau-
das coul ia las lincas enajenadas por el 
I M a ln . i M w ' á n ¡ncre i r s i « i el t é r m i n o 
precisode ÜWCÍ» UIÍS.'S i imicd ia lan ieu-
te posteriores a la üdiudi r .K ' h iu . 
Pasado osle lérmii i i , »,..« se a d m i -
t i r á n en los Juzgados cr t i i ..'¡ Í,IS las ac-
ciones de propiedad ó de o t IK derechos 
reales sobre las lincas lisias cii. 'stiunes 
se sus l an i i i n rán con lo» posceiloi es, c i -
tándose de evjcclon á la A d i m n i s i r n c í o n . 
A r t 10 Las Incidencias .le ventas 
pendientes (le rosoluciiii i se r e s o l v e r á n 
con arreglo á lo dispuesto en los ante-
riores ar l icu los . 
Dado en San I ldef imsoá diez de Jul io 
(le rail ochucieiUos seseula y c i n c o . — 
Esbi rubr icado de la Iteal m a n o . — E l 
Min i s t ro de Hacienda, Manuel Alonso 
Marl ine/ . . 
MIN ' ISTEl t IO DE L A GOIIEILNACION. 
AdminisUaciou loct', -iVegocia-
do 1.° 
El Sr, Ministro (In la Oober-
nnciun dicu con osla fecha ni fio-
lieniador de la provincia de Z a -
mora lo i|iiu sigile: 
En vista ile los expeiliontos 
i|iii! V. S. ha d i r i i r i . l o á este .Mi-
nisterio promovidos por 1). Podro 
López, 1). ¡Sebastian Birriguii y 
Angel Acebos, vecinos iL? ('ajares, j 
Anselmo Marlincz y Mateo (¡alle-
yos , du A»paiiex'is , José l'iieto, 
do l'ieilrahiia y Jl.itias [iillesli;-
i'ds.du Villarin, en solicitud de 
Coiicesioi i de lerrenns |i.i:a eili-
licar: Vista la ley de ilesainorti-
zucion de 1.° de Mayo de 1855; 
y^  consideranilo i | U i ! incauladu el 
E-la.lu en cuiii]ili:iiieiito de la 
expresada ley de loilos ios bienes 
(le propios y del común do Vec inos , 
lian cesado los AJ'iiiitaiiiieiitos mi 
la l'aciillad de poder acordar la 
eiiaguiiuciun de lerrenos pertcue-
cíenles a los expiesados bienes, 
ó no ser que a virtud de lu dis-
puesto en la misma ley l i a r a n s i -
no exceptuados de la desamorli-
zacíou y con un objeto especial; 
cuiisiilei-aiido que eu los únicos 
taso en (|iii! los Ayiii itaii i ieiitn.s 
pueden proceder á la c e s i ó n de j 
lerrenos por el pncio de la l a s a - -) 
Clon, y prória h, aiilurizacion j 
vunipelenle, es euaii.lo ¡iquullos 
sean el resultado de la a ¡ o c a - \ 
Clon y rixtillcacioii de las cu- ¡ 
lies (i vias públicas ó en los que 
iletei'iiiiuaii la lieal orden de '2. 
de Agosto de (S í i f y la ley de 
17 de J u m o d-d ai i > úli imo; la 
ll-diia (Q. | ) , G . ; se ha iliguado 
mandar que un eslamlo comiireii-
iliilos en las- ilispo-iciones citadas 
los- vei.'inos que lian proiiioviilo 
loS' expedii'iiles expresados, no 
puedo aceederse á su- pretensión, 
siendo al m i s m o l i i M i i p i i la v,dii'i> 
tad ile S . M, se tenga presente e s -
ta dclcrtninucioii, á fin do ijue no 
so d é cuisu á otros expe l i en te s 
sobre cesión de terrenos, qui; ;: 
ai|iiellos que c»lú:i deiitrii do las 
[iicscripcioues di: la H i ' a l 6i li'ii 
ile % de A^oslu de l y ü l v i.! v te 
I I de Junio de I S U i . 
De Real órdeu, comiri irai 
por el' hr. Ministro de la Guber-
nacion, lo traslado á V . S. para1 
su conocimiento y efectos cousi-
Síiiienles. Madrid 8 de i \ l a \ i i ile1 
180S. — E l Subsecretario, Juan 
Valero y ¡Solo .—Sr. Golicriiadur 
de la pionnciu de León. 
N ú m . a ' J j . 
E n virtud de oxpoiliente pro-
movido pul ' l ) . l íainon Snarcz, c u -
ra párroco de Murins de Paredes, 
reclainando iuilenniizaeiou de los-
danos y pérdidas (|iii! abajo se ex-
presan, cousados por la facción de 
Goinoz á su paso por esta eapilal: 
lie dispuesto insertarlo en este Hu-
iol in olicial para oír en el l é r i D i u u 
de un mes las reclamaciones i|iie 
eu contrario produjeren. L i \ % 
de Julio de 1865.—Higinio l'o-
laimo. 
Pérdidas cuya indemnización se reclama. 
líu reloj con sobre-cajas de [lía-
la, un anteojo de larga visla y los 
eomeslibles que [ludieron bailar, 
tina yegua iioriiianda comprada ni' 
1.500 is. con su silla y demás 
arreos. 
Cl t U U L A U . — N i i m . 29G 
LosSres . Alcaldes, ipinrdia c i -
vil y demás dopendicnles de mi 
.•iilliiridad [irocederáu á la luis 'a y 
c:i|itili:i- de A n g e l l'erez.Gonzali'Z, 
ciivas señas su expresan á conli-
nuacinii, poniéndole en caso de si r 
babiiln á disposieiun del Alcalde 
(le La Bn'ieza. León 1 2 de Julio-
de \ i i l > i j . — Uiíj¡it¡o Polanoo. 
Señas de Angel Pérez Gútizahti. 
Estaliira recular, p e l o r a s l a i V i , 
« j o s azules, liarlia cerrada y b i g o -
te, nariz rcyular, color I r i g i i e u i ' , 
n i i g n s U i de cara y semWante t r i s t e , 
su edad como de treinta alias. Vi-.-
le paulalou claro rayado de v e n -
no, iidnta también de entre i b H i -
po i i r g r a con pintas ablancadas, 
idialeco i i e g r u , coi lial,i c o i o r df c a -
f é , somlireru de copa a l t a . Lleva 
cé lu la de vecindad expedida e i ; 
Madrid donde estuvo avecindadu. 
Nú m.'.¡1)7. 
Su halla víicimii?- !;Í Si.'oi'ii-
titríit del A . y t iu t iHi i i c i i l i ) const i -
lil'.'ioiwil de Lldpoi'liehto del f á -
t'umo coa lit (liHitcioii anual d» 
1.100 rs. . siilislcflins |)or U i -
n i e í t f n s de lus loiidns i m m i c i -
])¡ilcs, sslendi) de eariro de i'sln 
l'iflns lus traltajns pel'li'iicei^ii-
1'.» á la eorpocaeioii. L u s a -p i . -
fatiles á ella ¡MMeitUrá . t i s t iü 
snlieilii'les (loetime.iita l a s a l A l -
calde de dicho Avtuituimeiilo 
en el tértii ino de treinta d í a s 
sigiiie.'il 's á !a in ei'eioq de 
le [iniw.cir., pasai'cs los (itnlcs 
S'- pnici-ilíu-.i á su provisión con 
sujeción al Keal dccrclo de 19 
di: Oclidire de 18o3, y c i i 'CH-
hir publicada en el ISoletin ofi-
r in ! de csln pi'ovincia de 1.* de 
Junio del año úHinin. Lcon 8 
ile Julio de J8Ca .—HJUINJO 
I 'O I .ANCO. 
— i -
N ú m . 298. 
Se halla vacante la Secre-
taria del Ayunlamienlo consti-
lncional de (¡rajal del Campos, 
con la dotación anual de 3.000 
es. salisl'eulios por Irimeslres 
de los fondos municipales, sien-
do de cargo de este todos 
los trabajos pertenecientes á 
la corporación. Los aspiran-
Ies á ella presentarán sus soli-
ntiidcs documentadas al Alcal-
de de dicho Ayunlamieulo en 
id lérniino de Ireinla dias s i -
guientes á la inserción de este 
anuncio, pasados los cuales se 
procederá á su provisión con 
sujeción al Keal decreto de 19 
de Ufctubre de 1833, y circu-
lar publicad» en el Unlelin ofi-
cial de esta provincia de l . ' d e 
.1 miio del año úlliino. León 8 de 
Julio de 180;).—UiuiNio Po-
l.A.NCO. 
O O L l l i l i N O M I L I T A R 1)12 LA 
Provincia de León. 
121 Exnno . Señor Cíipilan Ce-
ncrul del tlisliilo,en l O i l d nrüi.il, 
me ilice: 
«l í l KiíoiHO. Scfliir Minislro de 
I ; ' Gu"i'i:i «ni rc'clin 27 do. Junio 
me dice lo u n í ! siguí1: Exnun . Se-
íior. L a Iteinn <]Ui!(Q I ) . G.) so 
IM « v viilo disiioiioi' i|ti<! qnndo sm 
i'l'i'. I n la K i - n l ó r i l e n de ' Í áA ac-
liii'il ['(ir la I|IIÜ sn ¡in |ioiiía a los 
ÍIMIIVÍ'IIIIIS di' ta clase do relínidos 
i|i'í i ' j é i i ilo i d dt-ln'r de [iresenlar-
s'1 á las auluiidadrs imlilaros de 
los punios cu u n e pcruot i™ cuan-
do viaj m por la l'eiiinsula en 
uso ilu l in ' i i i ' ia oblonida de los 
('.¡ipilaups Giincrnles d i ; las pri viu-
das cu i|iio lengan lijada su resi-
di'ii' ia. Do Itrul (inli'n lo dijjo á 
V . l i . para su conociniionto. 
liii ipi» liaslado ¡i V. S. con 
Ins pron'ms linos, dando In mayor 
¡luliliidiiad á osla lioal orden pura 
4|ue HojriiB n milicia de lodos los 
individuos á ipiiou^ comprendo .» 
T ' i ' j foel "lisio do liasci'iliii'o 
,i V í!. lOjjmnloli! se digne dispo-
ner su iusrrcoin en el nolelin nfi-
« a l de- la provmoia, á lio de (¡110 
lloguo á coni'inniioiili) do lodos lo» 
individuas á i|llioiios coinpolfí la 
Roai ruuon á que se i d iere el a n -
leiii'i iusoi'to. 
Iiii.s guarde á V. S. nunlins 
,'ihns. L - I I I I 12 do .lidio de IHüo. 
= 121 Gnlii'i'uador MiliUr Inloi i -
no, Jo^é Sierra. 
I>K L O S A Y U N T A J I l l í N T O á . 
A Icahlin coitslitucioiitil de 
Veyatjumada. 
Terminado el repartimiento 
de la contribución de inmue-
bles, consumos y subsidio que 
lia de servir de base para el año 
económico de I H t i a á t i t i , se 
{«•eviene á lodos ios terrate-
nientes del mismo, que aquel 
docunienlo permanecerá al pú-
blico por el lérmino de seis 
dias en la Secretaria de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el l lo -
letin olicial de la provincia, pa-
ra que los que se crean agra-
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella oficiiia, pasa-
dos los cuales sin que lo veril i-
ipien, les parará todo perjuicio. 
Veiíaquemada y .lulio tí lie 
18GS).—Annibal Caslañon. 
A Ir.aldia coiisliluciniial de 
Tur Ai délos Humanes. 
Terminado el repai liniienlo 
de la contribución lerrilorial 
del año económico de 1805 al 
1806, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretar ía de este 
Ayunlamieulo por espacio de 
8 dias desde la inserción en 
él Boletin oficial de la provin-
cia, para que lodos los contri-
buyentes de este municipio y 
forasteros puedan concurrir á 
reclamar do. agravios si los 
consideran, pues pasado dicho 
lérniino no se les oirá reda-
mación alguna. Toral 10 de 
Julio de 186o.—121 Alcalde, 
.luán Fresno.—P. A. J>. A . 
iManuel .Maclas, Secretario. 
A leal din coiislilueional de 
Yiluimuñun. 
Terminado el repartimienlo 
de la coüti'ilmcion lerrilorial 
corrcspondiuntij al año eennó-
mico de 186o ú 1866, se ha-
lla expuesto al público en las 
Salas consistoriales de esta villa 
por el término de 8 dias desde 
la publicación del presente anun-
cio en el Boletin oficial de la 
provincia, para que durante 
ellos puedan los conlribuyenles 
hacer las reclamaciones que 
crean oportunas, pues pasado 
dicho término no serán oidos. 
Yillainuñan 10 de Julio de 
18 6 ¡i .—A poli n a rio Posad illa. 
ANUNCIOS Ot'lüIALliS. 
Ditlri/o universilario de Oviedo. 
PROVINCIA DE ( b l K D O . 
Do conrmniidad á lo dis|iii"S-
lo on ia li"al órdcndi! 10 lo A j o s 
lo ilo I85S . so anuncian vacantes 
las escuelassijjuientos, ijiio lian de 
prnvoorse por concurso onlris los 
aspiraulcs que iviinan las condi-
ciones pi'i'Si.ilias eu la mi.-inu. 
Escuelas rlmeulalrs de niños-
L a s de DognOii, Ulano, \ F l -
guoras, dotadas con dos mil qui-
iiioulos reales. 
Escuelas elrmenlalcs de urnas. 
La de Pomluoles, dolada con 
mil soiscieulos seseula y seis rea-
les. 
Escuelas incompletas de niños. 
L a de La Draña, on el concejo 
do el Knmco, dolada con mil rea-
les. 
fjiis do Pno, y Tiolvo, en el de 
Calmiles, enn la misma delación. 
Las do (lailiallo. y Corlas, en 
ol de Cangas de Tinco, con la 
misma 
Las do Couz, Arlion Cotieer-
lial y Uusinargali, on el de Navio, 
con id. 
La de Itullaso, en el de Ulano, 
con id. 
La de Villar do Voyo, en el de 
Llanioríi, con i-'. 
Las de Caslnñeilo y Sanio 
Adriano, de lempornita, en el con-
cejo de Sanio Adriano, ¡i cargo de 
un solo maestro con la obligación 
de rogenlar cada uno seis meses y 
la dotación de mil reales. 
Las de Merillés y Geneslaza, 
ilo lonipnriida, en el oo Tinco, con 
las iiiisinas oondicioucs y ilotaciou-
Las de Maii7iilii!il.i y Vioño, en 
ol do Gozon, con id. iil. id. 
Las de Veigas y Kndriga, id. 
en el do Soniodn, roo id. id. id. 
Las do dio y Coilcmonio, id. 
en el do JI!ai:o, con id. id. 
Las de Magadan y Trullada, 
iil. en el de Giúiidas Oo Salimo, 
con id. id. id. 
Las de Poneda y Maronles. 
Taladrid y Cocos, l i m o y Sania 
Comlia, id. en el ilu linas, coa 
id. id. id. 
Escuelas incompletas de niñas. 
Las de l)cg»fta, Caravia, Itiiw 
soco do Sobroscnhio, Sainos cu 
Aiuicva, Itivadedeva, lljias. Caso, 
y Villauueva, doladas con mil y cien 
reales. 
Los maestros di.-fniiai.ín adc. 
a m do su sueldo lijo, liabilacion 
capaz para si y su familia y las le-
Inliucioiies de los unios tpie pue-
dan pagarlas. 
Los aspira utos roniitii áii «lis «o* 
liciludos, acompañudas de la rela-
ción docir.iiüiil-.ula sltt sus itiéi'ilus 
y servicios y ccrlilicacion do su 
bueno conducta moral y leligiosa 
á la Jimia provincial do ins'ruccioii 
púlilica de Uvieilo cu ol lérniino de 
un mes, contado desde la publica-
cion de esle anuncio on el Boletin 
olicial de la misma pinvincia. Ovio-
do l . " deJuiio ile 1 8 l i 5 . — E l tteo-
tor accidental, Juan Doiiiingo de 
Arauibuiu. 
D I R E C C 1 0 N G E N E R A L DE L O T E R I A S 
Secretaria. 
En el Sorteo celebrado en es 
tedia, para adjudicar el premio 
de 2.500 rs. concedido en ca-
da aclo á las huérfanas de u i i -
lilares y patriotas muertos en 
campaña, lia sido agraciada 
con dicho premio 1).' Fran-
cisca Fortunato Pamiez, hija de 
I). José, Sargento 2." delbala-
llon franco ile Cataluña, muer-
to en el campo del honor. Ma-
drid 30 de Junio de 1865.— 
El Director general, José Gu-
tiérrez de la Vega. 
A N U N C I O S P A l i T I C U L A R E S . 
E l 11 del conicnle se oxlrs-
vió de un prado de la calzada de 
las Negrillas una yegua, polo cas-
lafio oscuro, de ocho años, alzada 
seis diarias y media, clin y cola lar-
ga, p c J U S T - C - W , 0,1 c' coslilhir, 
cal)o/ .a«. . i i i . i . l.a persona que se-
pa su paradero lo nvisará » Do-
miiigo Alonso, pla/.uola de Santo 
Domingo núm. 5. 
l i n p . y litogral ' ia do. J o s é (J. Hedomln. 
l ' l a l c r i a s , ~i. 
